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РЕЗЮМЕ
Напредъкът в технологиите и изисквания-
та за непрекъснато професионално развитие 
дават своето отражение върху образованието 
на рентгеновите лаборанти и компетентно-
стите, които трябва да усвоят, за да практи-
куват успешно професията. Тенденциите в раз-
витието на компетентностите са в следни-
те посоки: непрекъснато повишаване качест-
вото на рентгенологичното образование в съ-
ответствие с потребностите на обществото 
от компетентни специалисти, привеждане на 
подготовката и квалификацията в съответ-
ствие с европейските и световните стандар-
ти в здравеопазването, приоритетно разви-
тие на компетентности, свързани с конкрет-
ното работно място, удовлетворяване на на-
растващите лични потребности за професио-
нално усъвършенстване и кариерно развитие. 
Професионалните компетентности на рент-
геновите лаборанти в България се развиват съ-
образно Европейската квалификационна рамка 
и са насочени към придобиване на професионал-
ни знания, умения и компетентности, адек-
ватни на съвременните постижения на меди-
цинската наука и практика, усвояване на ор-
ганизационна и управленска култура, съобразе-
на с етичните и правните норми, изграждане 
на умения за вземане на самостоятелни реше-
ния в интерес на пациента, развиване на уме-
ние за работа в екип, дигитални умения на ви-
соко ниво и чуждоезикова компетентност. За 
да бъдеш компетентен рентгенов лаборант 
на високо ниво днес, не е достатъчно да при-
ABSTRACT
Advances in technology and the requirements for 
continuous professional development have an impact 
on the education of X-ray technicians and the com-
petencies they must acquire to practice the profession 
successfully. The trends in the development of compe-
tencies are in the following directions: continuous im-
provement of the quality of X-ray education in accor-
dance with the needs of the society, bringing the train-
ing and the certification of specialists in line with Eu-
ropean and world healthcare standards, priority de-
velopment of competencies related to the specific work-
place, and meeting the growing needs for personal and 
professional development. The professional competen-
cies of X-ray technicians in Bulgaria are developed in 
accordance with the European Qualifications Frame-
work and are aimed at acquiring professional knowl-
edge, skills and competencies that are appropriate for 
the achievements of modern medical science and prac-
tice, mastering organizational and managerial culture 
in accordance with ethical and legal norms, build-
ing skills for independent decision-making in the in-
terest of the patient, and developing teamwork skills, 
high-level digital skills and foreign language compe-
tences. For a competent, highly skilled X-ray techni-
cian today, it is no longer enough to have the knowl-
edge and skills directly and specifically related to the 
profession. A wide range of knowledge is required in 
other areas as well, such as ethics, psychology, law, 
economics, and IT. Therefore, the application of the 
multidisciplinary approach in the education of future 
X-ray technicians has an important role in the devel-
opment of highly competent healthcare professionals. 
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ното формиране на личността и нейната реали-
зация (2).
Професионалните компетентности на рент-
геновите лаборанти в България се развиват съ-
образно Европейската квалификационна рам-
ка, очертаваща тенденцията да се „учим, да учим 
през целия живот“, както и да „развиваш самия 
себе си и да действаш в една сложна среда с висо-
ка степен на технология“, които са в посока на (4): 
• придобиване на професионални знания, 
умения и компетентности
• усвояване на организационна и управлен-
ска култура, съобразена с етичните и прав-
ните норми
• изграждане на умения за вземане на са-
мостоятелни решения
• развиване на умение за работа в екип




Съвременният рентгенов лаборант трябва да 
притежава не само специфични знания и ком-
петентности, свързани пряко с професията, но 
и широк кръг от познания в други области като: 
етика, психология, право, икономика, информа-
тика и т.н. Ето защо при подготовката му за про-
фесионална дейност е небходимо да се прилага 
мултидисциплинарният подход. Изграждане-
то на умения за откриване на морални дилеми 
и тяхното разрешаване са в основата на взаимо-
действието между рентгеновия лаборант и паци-
ента, за които са необходими познания по ети-
ка и философия, даващи възможност за по-за-
дълбочена и добре аргументирана преценка за 
действие в дадена ситуация (6).
Повишаващите се изисквания на здравеопаз-
ването и нарастващите очаквания на пациенти-
те пораждат необходимост от компетентности на 
Бързият напредък в технологиите, проме-
ните в политиките за здравеопазване и изисква-
нията за непрекъснато професионално развитие 
дават своето отражение върху образованието на 
рентгеновите лаборанти в повечето държави, къ-
дето професията е достатъчно добре развита и 
регламентирана. Предизвикателство пред об-
разованието и подготовката им е преориенти-
рането на професията от знания за цял живот 
към овладяване на компетентности през це-
лия живот. Това е сериозен опит за решаване 
на проблемите, свързани с качеството на рент-
генологичното образование както в Европа, 
така и у нас, разглеждано като „ориентиран 
към практиката процес”, като „главен фактор 
за социална интеграция в глобализиращия се 
свят” (4). Тенденциите не са случайни. За из-
вършването на дадена дейност човек трябва да 
притежава определено ниво на компетентност.
Динамиката на обществените процеси по-
ставя предизвикателства, изискващи:
• повишаване качеството на рентгенологич-
ното образование в съответствие с потреб-
ностите на обществото от компетентни 
специалисти
• привеждане на подготовката и квалифика-
цията в съответствие с европейските и све-
товните стандарти
• приоритетно развитие на компетентности, 
свързани с конкретното работно място
• удовлетворяване на нарастващите лични 
потребности за усъвършенстване и кари-
ерно развитие и т.н. (4).
Тези предизвикателства очертават тенденци-
ите в развитието на компетентностите на рент-
геновия лаборант днес. Усвояването на профе-
сионална компетентност е целенасочен и орга-
низиран процес, пряко свързан с професионал-
тежаваш само специфични знания и умения, 
свързани пряко с професията, а са необходи-
ми широк кръг от познания и в други области 
като: етика, психология, право, икономика, ин-
форматика. Ето защо прилагането на мулти-
дисциплинарния подход в подготовката на бъде-
щия рентгенов лаборант има важна роля при из-
граждането му като високо компетентен здра-
вен специалист.
Ключови думи: компетентности, рентгенов 
лаборант, знания, умения, Европейска 
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високо ниво, адекватни на съвременните пости-
жения на медицинската наука и практика.
В тази насока съществен принос имат про-
фесионалните организации, които разработват 
насоки за образованието на рентгенови лабо-
ранти – формално (институционално) и нефор-
мално (непрекъснато професионално развитие 
- НПР), както и препоръки за практикуване на 
професията. 
С най-голямо значение е Международното 
дружество на рентгенолозите и рентгеновите ла-
боранти (ISRRT), чиято основна цел е подобрява-
не на рентгенологичната практика в световен ма-
щаб. Oрганизацията е форум за обмен на инфор-
мация и обсъждане развитието и промените в 
рентгенологичната професия, за популяризира-
не на подобрени стандарти на образование, во-
дещи до усвояване на компетентности на високо 
ниво (20). Провеждат се и дискусии за ролята на 
рентгеновите лаборанти в съвременното здраве-
опазване, развитието на компетентностите им и 
възможностите за разширяване на задължения-
та им. Основните организации членове на ISRRT 
са: Американското общество на рентгеновите ла-
боранти (ASRT), Асоциацията на медицински-
те радиационни технолози в Канада (CAMRT) и 
Европейската федерация на рентгенологичните 
дружества (EFRS). Професионалните организа-
ции непрекъснато търсят начини за подобрява-
не и разширяване на компетентностите на рент-
геновите лаборанти, имайки за цел цялостна ре-
ализация на потенциала им като практикуващи. 
В Европа, основно във Великобритания, спо-
ровете се насочват основно върху обхвата на 
практиката и автономността на рентгеновите 
лаборанти за препращане на находките от изо-
браженията директно към изискващите ги лека-
ри. Тази практика се оспорва от рентгенолози-
те, които подлагат под съмнение възможността 
и компетентността на рентгеновите лаборанти 
да изпълняват тези задачи, като предлагат да се 
обособи нова специализирана позиция за рент-
генов лаборант с консултантски статут в рамки-
те на медицината (35). Суинбърн е привърженик 
на тезата, че рентгеновите лаборанти имат въз-
можности да коментират изображения, но за 
целта трябва да имат образователен ценз, което 
би им помогнало за израстване в рентгенологич-
ната кариерна структура (35). С навлизането през 
80-те години на ХХ век на ултразвуковите изо-
бражения се дава възможност за разширяване на 
компетентностите и задълженията на рентгено-
вите лаборанти в някой европейски страни. Спо-
ред Бинкхюсен постоянната експанзия на техно-
логиите за образна диагностика има голям по-
тенциал за разширяване на компетентностите 
на рентгеновия лаборант. Сакстън предлага те да 
поемат разчитането на образи в сфери като ма-
мография и скрининг за фрактури в спешната 
помощ, но след внимателен подбор и подходящо 
обучение (35).
Европейската федерация на рентгенологич-
ните дружества (EFRS) се стреми да намери кон-
сенсус между образованието и обхвата на прак-
тиката на рентгеновите лаборанти (22). В Нор-
вегия рентгенологията е интегрирала в себе си 
подход, концентриран върху пациента, в Ав-
стрия рентгенови лаборанти са оторизирани да 
инжектират контрастни вещества, а немските 
рентгенови лаборанти участват активно в про-
цеса на осигуряване качеството на медицински-
те изображения. 
Отчитайки дефинирането на знанията, уме-
нията и компетентностите в ЕКР, образовател-
ното крило на Европейската федерация на рент-
генологичните дружества (EFRS) публикува през 
2014 г. основополагащ документ за рентгенови ла-
боранти, т.нар. Европейски учебен план, базиран 
на ЕКР, подлежащ на ежегодно ревизиране, чия-
то цел не е да наложи задължително съдържание 
на учебните програми в европейските образова-
телни институции, а да действа като референ-
ция за развиване на учебните програми за ниво 
6 (бакалавър) или да послужи на рентгенови ла-
боранти, които имат квалификация на ниво 5, да 
получат квалификация за ниво 6 чрез признава-
не на предходното им неформално обучение (21). 
С ревизията от 2018 г. се предлага обучението да 
се извършва на няколко нива. Планът очертава 
петгодишен (3 + 2) период на обучение, състоящ 
се от обучение на ниво I (бакалавър) през пър-
вите три години, последвано от по-гъвкаво обу-
чение на ниво II (магистър) през следващите две 
години. Завършилите обучението могат да про-
дължат обучението си в третия цикъл на висше 
образование (докторска степен) в медицинска 
образна диагностика, радиотерапия или в свър-
зана област с последваща подспециализация по: 
радиотерапия, магнитен резонанс, конвенцио-
нална рентгенография, ултразвук, компютърна 
томография, интервенционна радиография, ан-
гиография и нуклеарна медицина. Ревизираният 
план на ЕFRS залага в детайли и основните зна-
ния, умения, компетентности, които образова-
телните институции в Европа трябва да постиг-
нат при обучението на рентгенови лаборанти на 
ниво „бакалавър” в направленията – образна ди-
агностика, нуклеарна медицина и лъчелечение, 
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дефинирайки основните, специфичните и до-
пълнителните резултати (21). Основните резул-
тати обхващат:
• задълбочени знания (факти, принципи, те-
ории, практики), които завършилите рент-
генови лаборанти трябва да показват в 
професионалната област на реализация
• когнитивни умения (използване на логи-
ческо, интуитивно и творческо мислене) 
и практически умения, включващи сръч-
ност при използване на методи, материа-
ли и инструменти за решаване на сложни 
и непредвидими проблеми
• усвоени компетентности, позволяващи им 
да действат като автономни професиона-
листи, притежаващи способност за изпъл-
нение на сложни технически и професио-
нални дейности, вземане на решения в нес-
тандартни ситуации, съобразени с етич-
ните и правните норми, и поемане на от-
говорност за собственото професионално 
развитие
Като основополагащи са възприети знанията, 
уменията и компетентностите, базирани на след-
ните дисциплини: физика, радиационна защита 
и качество на изображението; анатомия, физио-
логия и патология; информационни технологии 
и управление на риска; математическа грамот-
ност; психо-социална грижа за пациента; кому-
никация; фармакология; осигуряване на качест-
во и иновации; етика; изследвания и одит; про-
фесионални аспекти; лично и професионално 
развитие.
Поради спецификата на работа в образна ди-
агностика, нуклеарна медицина и лъчелечение, 
основните компетентности са допълнени със 
специфични за всяко направление. Към специ-
фичните компетентности в образната диагно-
стика се отнасят: подборът и използването на 
подходящи методи и техники, оценка на диагно-
стичната приемливост и качество на изображе-
нията в контекста на състоянието на пациента, 
първоначално тълкуване на патологиите с оглед 
вземане на решение за оптимизиране на образно-
диагностичните изследвания и техниките за об-
работка на изображенията, както и ефективно-
то им прилагане при строго спазване на прото-
кола. Радиационната защита изисква специфич-
ни знания, умения и компетентности за: прин-
ципите на радиационната физика, радиобиоло-
гията и дозиметрията по отношение на йонизи-
ращите и нейонизиращите техники на изобразя-
ване, като ги прилага точно и безопасно съобраз-
но правните, етичните и професионалните нор-
ми както за пациента и за себе си, така и за еки-
па, с който работи, компетентност за идентифи-
циране на радиационния риск и минимизира-
нето му като част от оптимизацията, клиничен 
одит за подобряване на качеството и развитие на 
научната основа на професионалната практика. 
Допълнителните компетентности по радиацион-
на защита за рентгенови лаборанти в образна-
та диагностика са свързани с поемането на от-
говорност за параметрите на експозицията съо-
бразно вида модалност и радиологичната проце-
дура, оптимално изображение при минимално 
лъчево натоварване съобразно принципите на 
ALARA, оптимизиране на педиатричните про-
токоли и правилно използване на личната защи-
та. Нуклеарната медицина като друго направ-
ление, в което рентгеновите лаборанти практи-
куват, също има свои специфични компетент-
ности като допълнение към основните знания 
и умения, които рентгеновият лаборант трябва 
да може да демонстрира: механизма на работа с 
КТ и ЯМР хибридни скенери и ефекта от параме-
трите им върху качеството на изображението и 
дозата на пациента, да извършва рутинни тесто-
ве за контрол на качеството на PET-CT и SPECT-
CT, компютърно сканиране съобразно протоко-
ла и показване на изображението от КТ заедно с 
изображението от PET или SPECT. Допълнител-
ните компетентности в областта на радиацион-
ната защита за рентгенови лаборанти в нуклеар-
ната медицина дефинират отговорността и авто-
номността във връзка със спазването на разпо-
редбите и стандартите за работа с радиофарма-
цевтици, правилното им дозиране и отчитане, 
интерпретирането на тестове за контрол на ка-
чеството на нуклеарно-медицинската апарату-
ра, осигуряване на подходящи грижи за пациен-
тите за минимизиране на дозата, провеждане на 
диагностична процедура с подходящ стандарт и 
ефикасно и безопасно справяне с радиационно-
то замърсяване. 
В лъчелечението специфичните резултати от 
обучението, въз основа на усвоените знания и 
умения, изискват от рентгеновия лаборант да по-
каже компетентности за: 
• Определяне на циклите на лъчелечение 
по отношение на времето, като се вземат 
предвид приоритетите, наличните въз-
можности и материалните ресурси
• Изчисляване и разпределение на ради-
ационната доза в радиобиологичните 
процеси
•  Сътрудничество с външни агенции за 
осигуряване на непрекъсната грижа за па-
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циенти с рак през техния специфичен път 
на лечение
• Участие в провеждането на местни, на-
ционални или международни клинични 
изпитвания
• Интерпретиране на лъчелечебния и дози-
метричен план по такъв начин, че проце-
дурите да се изпълняват безопасно и точ-
но по протокол
• Генериране на прости изчисления за до-
зата на радиационното дозиметрично 
планиране
• Ефективно използване на радиотерапия-
та и съответното оборудване за визуализа-
ция и мониторинг на дозата в определена-
та област, за да се гарантира безопасност и 
точност
• Избиране, планиране, внедряване, упра-
вляване и оценяване на предварителното 
лечение и процедурите след лечението, из-
пълнени безопасно и точно, като се съблю-
дават нуждите и действието върху околна-
та среда.
Допълнителните компетентности по ради-
ационна защита при лъчетерапия изискват от 
рентгеновия лаборант умения, включващи про-
следяване на точното протичане на лъчелечеб-
ния процес, съобразно действащите стандарти 
за безопасност, оптимизиране и оценка на етапи-
те на плана, участие в провеждането на качестве-
ния контрол, регистриране и анализиране на ре-
зултатите и докладване при установени несъот-
ветствия, докладване при възникване на инци-
денти на мултидисциплинарния екип и инспек-
тиране на мерките за радиационна защита и га-
рантиране, че те са налични и функционират.
ИЗВОДИ
1. Установява се значителна динамика на тен-
денциите в развитието на професионалните 
компетентности на рентгеновите лаборанти, 
обусловени от масираното влияние на техно-
логичната революция в образните изследва-
ния в медицината.
2. Тенденция за разнообразие във функциите, 
които рентгеновите лаборанти изпълняват.
3. Има потенциал за разширяване автономната 
дейност на рентгеновите лаборанти в посока 
на активно включване в диагностичния и те-
рапевтичния процес след преминаване на до-
пълнително обучение. 
4. Активното включване на рентгеновите ла-
боранти в научната и изследователската дей-
ност е предпоставка за висока професионална 
компетентност и се очаква да има положител-
но въздействие върху развитието на клинич-
ната практика. 
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